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                                                       ABSTRAK 
Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh anak saat ini menjadi 
perhatian banyak orang dan terus menerus dibicarakan dan dipublikasi. Ketika 
anak melakukan tindak pidana, maka sebagai negara hukum, maka tindak 
lanjut perbuatan yang dilakukan oleh anak juga melalui jalur hukum pula. 
Untuk menerapkan pemidanaan terhadap anak harus memperhatikan UU 
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan UU Nomor 35 
Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dengan adanya kedua UU tersebut 
maka kepentingan dari si anak menjadi terlindungi. Dalam proses 
perlindungan anak terdapat beberapa asas-asas yang menjadi acuan bagi hakim 
dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap anak. Penelitian ini menggunakan 
metode pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi preskriptif analitis, 
sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder, data yang 
terkumpul disajikan dengan uraian yang sistematis dengan metode analisis 
kualitatif. Berdasarkan hasil peneltian dan pembahasan didapati bahwa 
penjatuhan saksi yang dilakukan oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan asas 
perlindungan anak yang nampak dari pengurangan masa pemidanaan, dan juga 
sesuai dengan asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan 
dimana hal ini nampak dari pemidanaan berupa penempatan di balai pelatihan 
kerja. Dalam pertimbangannya Majelis Hakim berdasarkan fakor yuridis yakni 
terpenuhi unsur-unsur yang didakwakan kepada si anak, kemudia faktor non-
yuridis yakni laporan BAPAS dan hal-hal memberatkan dan meringankan.  
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Narcotics abuse committed by children is currently a concern of many people and 
continues to be discussed and published. When a child commits a crime, then as a 
state of law, the follow-up to the actions committed by the child also goes through 
legal channels. To apply punishment to children, it is necessary to pay attention to 
Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System and Law Number 
35 of 2014 concerning Child Protection. With these two laws, the interests of the 
child are protected. In the process of child protection, there are several principles 
that serve as a reference for judges in imposing sentences against children. This 
study uses a normative juridical approach, with analytical prescriptive 
specifications, the data sources used are primary data and secondary data, the 
data collected is presented in a systematic description with qualitative analysis 
methods. Based on the results of the research and discussion, it was found that the 
prosecution of witnesses carried out by the Panel of Judges was in accordance 
with the principle of child protection which was evident from the reduction in 
sentencing period, and also in accordance with the principle of the right to life, 
survival and development where this was evident from the sentencing in the form 
of placement in a local health center. work training. In its consideration, the Panel 
of Judges is based on juridical factors, namely the fulfillment of the elements 
charged against the child, then non-juridical factors, namely BAPAS reports and 
aggravating and mitigating matters. 
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